






























Ɉɛ¶ɽɤɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ: ɩɪɨɰɟɫ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ɇɟɬɚ ɇȾɊ: Ɉɫɧɨɜɧɨɸ ɦɟɬɨɸ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɡɚ ɬɟɦɨɸ “ɇɚɭɤɨɜɨ-
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɡɚɫɚɞɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɩɪɨɫɬɨɪɭɛɿɛɥɿɨɬɟɤɧɚɭɤɨɜɢɯɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ” ɽɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ 
ɧɚɭɤɨɜɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɽɞɢɧɨɝɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɩɪɨɫɬɨɪɭɛɿɛɥɿɨɬɟɤɧɚɭɤɨɜɢɯɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɡɚɤɥɚɞɿɜȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
ɇɚɭɤɨɜɢɣɧɚɩɪɹɦ:  ȱɧɮɨɪɦɚɬɢɡɚɰɿɹɨɫɜɿɬɢ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɚ. ɋɢɫɬɟɦɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɣɬɚɿɧɠɟɧɟɪɧɢɣɚɫɩɟɤɬɢ). 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ.ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɿɡɚɫɚɞɢɪɨɡɪɨɛɤɢɬɚɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ ɹɤ ɱɚɫɬɢɧɢ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨɝɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ 
ɞɥɹɧɚɭɤɢɿɨɫɜɿɬɢ. 
ɉɿɞɫɬɚɜɚɞɥɹɜɢɤɨɧɚɧɧɹ  ɇȾɊ: 
ɉɨɫɬɚɧɨɜɚ ɉɪɟɡɢɞɿʀ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɜɧɟɫɟɧɧɹ ɡɦɿɧ ɞɨ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ 
ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɩɥɚɧɿɜ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ ɭɫɬɚɧɨɜ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ 2009 – 2011 
ɪɪ.» ɜɿɞ 30 ɝɪɭɞɧɹ 2008 ɪ., ɩɪɨɬɨɤɨɥʋ1-7/16-424.  
ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹɇȾɊ. 
ɇɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɡɚ ɬɟɦɨɸ (2009-2011ɪɪ.) ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɪɨɡɪɨɛɤɭ 
ɧɚɭɤɨɜɨɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ ɨɫɧɨɜ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɧɧɹ ɿ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɟ 
ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɧɨɜɨɝɨɩɨɤɨɥɿɧɧɹɜɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɚɯ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɥɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɩɿɞɬɪɢɦɤɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɚ ɬɚɤɨɠɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɢɯ ɬɚ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ, 
ɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ, ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ, ɭɱɧɿɜ ɁɇɁ ɬɚ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɧɢɤɿɜɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ. 
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ɉɪɟɞɦɟɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ – ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ 
ɡɚɤɥɚɞɿɜȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
Ⱥɤɬɭɚɥɶɧɿɫɬɶ ɨɛɭɦɨɜɥɟɧɚ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨʀɿɨɫɜɿɬɧɶɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɳɨɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɜȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɩɨɬɪɟɛɨɸ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɰɿɽʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɡ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ 
ɫɢɫɬɟɦɚɦɢ. 
ȼ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɚɯ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɞɿɸɬɶ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɹɤɿ 
ɩɪɚɰɸɸɬɶɡɚɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ. ɇɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨʀɿɨɫɜɿɬɧɶɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ, ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɨɫɜɿɬɢɬɚ 
ɧɚɭɤɢ ɜ ɧɚɭɤɨɜɨɫɜɿɬɨɜɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɜɢɦɚɝɚɸɬɶ, ɚ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ (ȱɄɌ) ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɭɬɬɽɜɨ ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɢɬɢ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɬɚ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɦɟɪɟɠ. 
ȼɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɨɛɨɬɢɛɭɞɟɪɨɡɪɨɛɥɟɧɢɣɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣɡɪɚɡɨɤ 






2. Ɍɟɨɪɟɬɢɱɧɨɨɛʉɪɭɧɬɭɜɚɬɢ ɬɚɪɨɡɪɨɛɢɬɢɤɨɧɰɟɩɰɿɸɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ 
Ⱥɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
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1.  ȼɋɌɍɉ 
ɍ ɞɜɚɞɰɹɬɶ ɩɟɪɲɨɦɭ ɫɬɨɥɿɬɬɿ, ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɟɪɟɯɿɞɧɨɝɨ ɩɟɪɿɨɞɭ ɜɿɞ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɞɨ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ ɡɧɚɧɶ, ɭ ɹɤɢɣ ɜɜɿɣɲɥɚ ɍɤɪɚʀɧɚ, 
ɜɚɠɥɢɜɢɦɡɚɜɞɚɧɧɹɦɩɨɫɬɚɽɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦɟɪɟɠɟɜɨɝɨɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɞɥɹ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ, ɚɪɯɿɜɿɜ, ɦɭɡɟʀɜ ɬɚ ɿɧɲɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭ ɫɮɟɪɿ ɧɚɭɤɢ ɬɚ ɨɫɜɿɬɢ. Ɂɧɚɧɧɹ, ɩɨɞɚɧɿ ɜ ɽɞɢɧɨɦɭ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɨ ɡɦɿɧɸɸɬɶ ɿ ɫɩɨɫɿɛ ɠɢɬɬɹ ɥɸɞɟɣ, ɿ 
ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɥɸɞɫɶɤɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɚ. Ɂɚɤɥɚɞɢɨɫɜɿɬɢ ɿɧɚɭɤɢɩɨɤɥɢɤɚɧɿɜɿɞɿɝɪɚɜɚɬɢɜ 
ʀɯɧɶɨɦɭɪɨɡɜɢɬɤɭɩɪɨɜɿɞɧɭɪɨɥɶ. Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɹɤɿɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹɞɨɪɿɡɧɢɯɝɚɥɭɡɟɣɬɚ 
ɜɿɞɨɦɫɬɜ, ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦɢ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚɦɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɪɟɫɭɪɫɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɫɭɱɚɫɧɨɝɨɫɭɫɩɿɥɶɧɨɝɨɪɨɡɜɢɬɤɭ. ɉɨɪɹɞ ɿɡɰɢɦɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹɬɚɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹɪɟɫɭɪɫɿɜ, 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨ ɧɢɯ ɜɿɞɞɚɥɟɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ, ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɜɢɪɿɲɟɧɧɸ ɜɚɝɨɦɨʀ 
ɫɭɫɩɿɥɶɧɨɡɧɚɱɭɳɨʀɩɪɨɛɥɟɦɢ – ɩɨɛɭɞɨɜɿɤɨɥɟɤɬɢɜɧɨʀɩɚɦ
ɹɬɿ [1]. 
ȼ ɍɤɪɚʀɧɿ ɩɪɢɣɧɹɬɚ Ʉɨɧɰɟɩɰɿɹ Ⱦɟɪɠɚɜɧɨʀ ɰɿɥɶɨɜɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɤɭɥɶɬɭɪɧɨʀ 
ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɽɞɢɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ "Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɚ - 
XXI", ɳɨ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɚ ɧɚ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɧɨɫɬɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɭ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɯ, ɚɪɯɿɜɧɢɯ 
ɬɚɦɭɡɟɣɧɢɯɮɨɧɞɚɯ.  
Ȼɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɜɭɡɿɜ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ ɚɤɭɦɭɥɸɸɬɶ ɜ ɫɜɨʀɯ ɮɨɧɞɚɯ ɬɜɨɪɢ ɜ 
ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦɚɯ ɩɨɞɚɧɧɹ, ɫɬɜɨɪɟɧɿ ɜɢɤɥɚɞɚɱɚɦɢ ɬɚ ɧɚɭɤɨɜɢɦɢ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɚɦɢ. 
Ɉɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɰɢɦ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ (ȿȻ) ɞɥɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯɬɚɝɭɦɚɧɿɬɚɪɧɢɯɡɧɚɧɶ, ɳɨɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶɞɨɫɢɬɶɩɨɬɭɠɧɢɣɦɟɪɟɠɟɜɢɣ 
ɪɟɫɭɪɫ.  
Ɉɫɨɛɥɢɜɭ ɪɨɥɶ ɭ ɪɨɡɲɢɪɟɧɧɿ ɞɨɫɬɭɩɭ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞɿɝɪɚɸɬɶ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɹɤɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɩɨɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ ɜɢɝɥɹɞɿ. ȼɨɧɢ ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɽ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ 
ɮɨɧɞɭɤɪɚʀɧɢ. 
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ɉɨɹɜɚ ɿ ɲɜɢɞɤɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ ɜɢɡɧɚɱɢɥɨ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɨɧɥɚɣɧɨɜɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ. ɉɪɢɤɥɚɞɨɦ ɬɚɤɨʀ ɩɨɲɢɪɟɧɨʀ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɽ Web 
2.0. Ɉɞɧɚɤ Web 2.0. ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɧɟɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɦɢ ɧɟɫɬɚɛɿɥɶɧɢɦɢ 
ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɹɤɿɜɢɦɚɝɚɸɬɶɡɧɚɱɧɢɯɡɭɫɢɥɶɞɥɹʀɯɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨɨɩɢɫɭ, ɪɨɡɜɢɧɭɬɢɯ 
ɩɨɲɭɤɨɜɢɯɡɚɫɨɛɿɜɬɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɫɟɪɜɿɫɿɜ.  
ɋɭɱɚɫɧɿɧɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɩɨɬɪɟɛɭɸɬɶɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀɝɟɬɟɪɨɝɟɧɧɨʀɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɡ 
ɪɿɡɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ. Ɍɨɦɭ ɩɪɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɩɨɫɬɚɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɦɨɞɟɥɿ, ɹɤɚ ɛ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɥɚ ɜɢɦɨɝɢ ɬɚ ɩɨɬɪɟɛɢ ɧɚɭɤɨɜɨʀ 
ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ.  
ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɡɚɤɥɚɞɿɜȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢɩɨɫɬɚɽ ɪɹɞ ɱɚɫɬɤɨɜɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɬɚ 
ɡɚɜɞɚɧɶ: ɡ
ɹɫɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɩɨɧɹɬɬɽɜɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɯ 
ɭɦɨɜɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹȿȻ, ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɨɫɧɨɜɧɢɯɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɛɚɡɨɜɢɯɫɟɪɜɿɫɿɜɞɥɹȿȻ, 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɞɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɬɚ ʀɯ ɨɩɢɫ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɿʀ 
ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹȿȻɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢɪɟɫɭɪɫɚɦɢ, ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɧɹɬɢɩɨɜɢɯɩɪɨɟɤɬɧɢɯɪɿɲɟɧɶ 
ɞɥɹɩɨɛɭɞɨɜɢȿȻ. 




ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ" ɧɢɧɿɤɨɧɤɪɟɬɧɨɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɨ. Ɋɿɡɧɿɩɨɝɥɹɞɢɧɚɰɟɩɨɧɹɬɬɹ 
ɩɨɪɨɞɠɭɸɬɶ ɪɿɡɧɟ ɣɨɝɨ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ. Ɂɨɤɪɟɦɚ ɜ ɪɨɛɨɬɿ [3] ɩɿɞ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɸ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɨɸ ɪɨɡɭɦɿɽɬɶɫɹ ɤɨɥɟɤɰɿɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɜɟɪɫɿɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɞɨɫɬɭɩɧɿ 
ɱɟɪɟɡ ɦɟɪɟɠɭ ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜ. ɉɿɡɧɿɲɟ ɜ ɪɨɛɨɬɿ [4] ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɛɭɥɢ 
ɩɨɞɚɧɿ ɹɤ ɩɨɥɿɝɚɦɿɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɪɨɛɨɬɢ. Ɂɝɨɞɨɦ ɜ [5] ɛɭɥɨ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɨ ɪɿɡɧɿ ɬɨɱɤɢ ɡɨɪɭ ɧɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɧɹɬɬɹ «ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ» ɿ 
ɩɨɤɚɡɚɧɨ, ɹɤɿ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ɩɨɪɨɞɠɭɸɬɶ ɤɨɧɮɥɿɤɬɧɟ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿʀ ɜ ɰɿɣ 
ɝɚɥɭɡɿ. Ȼɿɥɶɲɫɭɱɚɫɧɿɩɿɞɯɨɞɢ [6] ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɟɥɟɤɬɪɨɧɧɭɛɿɛɥɿɨɬɟɤɭɹɤɩɨɽɞɧɚɧɧɹ: 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɡɛɨɪɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ ɞɥɹ ɩɟɪɟɝɥɹɞɭ ɬɚ ɩɨɲɭɤɭ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ; 
ɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɧɢɯ ɦɟɪɟɠ ɬɚ ɧɚɛɨɪɿɜ ɫɟɪɜɿɫɿɜ, ɳɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɚɞɚɱ 
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ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚ. Ʉɨɦɿɬɟɬ President’s Information Technology Advisory Committee 
(PITAC) ɜɢɡɧɚɱɚɽ ɩɨɧɹɬɬɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɹɤ ɨɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɦɟɪɟɠɭ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ, ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, ɡɨɛɪɚɠɟɧɶ, ɡɜɭɤɿɜ, ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɞɚɧɢɯ ɬɚ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɹɤɟ ɽ ɹɞɪɨɦ ɧɢɧɿɲɧɶɨɝɨ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ, ɚ ɜ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɿ 
ɛɭɞɟɡɚɛɟɡɩɟɱɭɜɚɬɢɞɨɫɬɭɩɞɨɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿʀɜɛɚɡɢɡɧɚɧɶɥɸɞɫɬɜɚ. 
ɉɨɪɿɜɧɹɧɨɡɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɦɢɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɦɢɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɦɚɸɬɶɬɚɤɿɩɟɪɟɜɚɝɢ [7]:  




• ɧɚɞɚɸɬɶ ɛɿɥɶɲɟ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɳɨɞɨ ɩɨɲɭɤɭ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɿ ʀɯ 
ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɩɪɚɤɬɢɱɧɨɛɭɞɶɹɤɟɫɥɨɜɨɜɬɟɤɫɬɿɦɨɠɟɛɭɬɢɩɨɲɭɤɨɜɢɦ 
ɜɢɪɚɡɨɦ;  
• ɧɚɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɟɜɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɳɨ 
ɡɧɚɱɧɨ ɫɩɪɨɳɭɽ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɮɿɡɢɱɧɨɝɨ ɞɭɛɥɸɜɚɧɧɹ ɦɚɥɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɯ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɭɧɿɤɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɞɥɹ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 




• ɧɚɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɦ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɩɿɞɬɪɢɦɭɜɚɬɢ ɫɜɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢɜɚɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭɫɬɚɧɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢɨɧɨɜɥɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀɜɟɪɫɿʀ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɩɪɨɫɬɿɲɟ, ɧɿɠɞɪɭɤɚɪɫɶɤɨʀ;  
• ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹɞɨɫɬɭɩɧɚɰɿɥɨɞɨɛɨɜɨɿɩɨɜɫɸɞɧɨ;  
• ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɩɨɞɚɧɿɜ ɪɿɡɧɢɯɮɨɪɦɚɬɚɯ (ɬɟɤɫɬ, 
ɛɚɡɚɞɚɧɢɯ, ɞɿɚɝɪɚɦɚ).  
Ⱥɜɬɨɪɢ ɡɚɡɧɚɱɚɸɬɶ, ɳɨ ɹɤ ɫɢɧɨɧɿɦɢ ɬɟɪɦɿɧɚ "ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ" 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɟɪɦɿɧɢ "ɰɢɮɪɨɜɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ" ɿ "ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ". Ɂ 
ɨɝɥɹɞɭɧɚ  ɮɨɪɦɢɩɨɞɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀɬɟɪɦɿɧ "ɰɢɮɪɨɜɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ" ɛɿɥɶɲɬɨɱɧɢɣ, 
ɧɿɠ "ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ", ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɫɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɢ, ɳɨ ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹ ɜ ɬɚɤɿɣ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ, ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨ ɬɢɦ ɚɛɨ ɿɧɲɢɦ ɱɢɧɨɦ ɨɰɢɮɪɨɜɭɸɬɶɫɹ, ɬɨɛɬɨ ɦɚɸɬɶ 
ɰɢɮɪɨɜɢɣ, ɞɢɫɤɪɟɬɧɢɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪ. ɏɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɩɨɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɰɢɮɪɨɜɿɣ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣ) ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɨɛɭɦɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ʀʀ ɩɨɬɟɧɰɿɣɧɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ, ɧɟɞɨɥɿɤɢ ɬɚ 
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ɮɨɪɦɢɪɨɛɨɬɢɡɧɟɸ. Ɍɟɪɦɿɧ "ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ" ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɽɬɭɨɛɫɬɚɜɢɧɭ, ɳɨ 
ɡɚ ɭɦɨɜ ɰɢɮɪɨɜɨɝɨ ɩɨɞɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ ɜ ɭɦɨɜɚɯ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɝɥɨɛɚɥɶɧɢɯ 
ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɢɯɦɟɪɟɠɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɞɨɤɭɦɟɧɬɢɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢ, ɩɨɩɟɪɲɟ, ɞɨɫɬɭɩɧɿɹɤɜ 
ɫɬɿɧɚɯ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɬɚɤ ɿ ɡɚ ʀʀ ɦɟɠɚɦɢ, ɩɨɞɪɭɝɟ, ɩɨɲɭɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ ɦɨɠɟ ɜɟɫɬɢɫɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɡ ɛɭɞɶɹɤɨɝɨ ɦɿɫɰɹ, ɞɟ ɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɩɿɞɤɥɸɱɟɧɧɹ ɞɨ ɝɥɨɛɚɥɶɧɨʀ ɤɨɦɩ
ɸɬɟɪɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ, ɩɨɬɪɟɬɽ, ɬɚɤɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɦɚɽ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣɯɚɪɚɤɬɟɪ, ɬɨɛɬɨʀʀɱɚɫɬɢɧɢɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɪɨɡɬɚɲɨɜɚɧɿɜɪɿɡɧɢɯɦɿɫɰɹɯ 
ɡɟɦɧɨʀɤɭɥɿ [8]. 
ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɿ ȿȻ [9] ɦɿɫɬɹɬɶ ɛɿɥɶɲ ɲɢɪɨɤɢɣ ɫɩɟɤɬɪ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜɜɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿɡɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɦɢȿȻ. ɐɟɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɯɨɱɚɛɬɢɦ, ɳɨɜ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ ɿɫɧɭɽ ɡɚɜɠɞɢ ɧɟ ɦɟɧɲɟ ɞɜɨɯ ɧɚɩɪɹɦɤɿɜ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ – ɨɫɜɿɬɧɹ ɣ 
ɧɚɭɤɨɜɚ. ɇɚɹɜɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ, ɡɚ ɹɤɢɦ ɩɿɞ ɱɚɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɰɢɮɪɨɜɨʀ (ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ) 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɭɫɬɚɧɨɜɢ ɧɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɪɟɤɨɦɟɧɞɭɽɬɶɫɹ ɡɞɿɣɫɧɢɬɢ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ 
ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿɸ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ (Open Access Institional 
Repositories - OA IRs), ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɤɨɧɬɟɧɬɨɦ ɹɤɨɝɨ ɽ ɧɚɭɤɨɜɿ ɫɬɚɬɿ, ɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ, 
ɚɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬɢ ɬɚ ɬɟɤɫɬɢ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣ. Ʌɢɲɟ ɩɿɫɥɹ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɛɭɞɟ ɞɨɫɹɝɧɭɬɨ 100% 
ɳɨɪɿɱɧɨɝɨ ɫɚɦɨɚɪɯɿɜɭɜɚɧɧɹ ɜɥɚɫɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ, ɦɨɠɧɚ 
ɫɩɪɹɦɨɜɭɜɚɬɢɫɜɨʀɡɭɫɢɥɥɹɧɚ ɿɧɲɿɰɢɮɪɨɜɿɰɿɥɿ. Ⱦɨɰɿɥɶɧɨɧɚɜɿɬɶɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɞɜɚ 
ɪɿɡɧɢɯ ɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿʀ – ɨɞɢɧ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɣ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɡɝɚɞɚɧɨɦɭɤɨɧɬɟɧɬɭ, ɿɧɲɢɣ – ɞɢɧɚɦɿɱɧɢɣɰɢɮɪɨɜɢɣɿɧɫɬɢɬɭɰɿɨɧɚɥɶɧɢɣ 
ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿɣɞɥɹɜɫɿɯɿɧɲɢɯɬɢɩɿɜɰɢɮɪɨɜɨɝɨɤɨɧɬɟɧɬɚ [8].   
3. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹɜɢɯɿɞɧɢɯɞɚɧɢɯɞɥɹɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹȿȻȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ 
Ʉɥɸɱɨɜɢɦ ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨ-
ɨɫɜɿɬɧɶɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɭ. ɐɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɪɟɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɪɨɛɨɬɢ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ Ⱥɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɬɚ ʀɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ. ɉɨɛɭɞɨɜɭ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ, ɳɨ 
ɨɛ
ɽɞɧɭɽ ɜ ɽɞɢɧɟ ɰɿɥɟ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɳɨ ɜɯɨɞɹɬɶ ɞɨ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɧɚɣɫɭɱɚɫɧɿɲɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɬɚ ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ ɜɿɬɱɢɡɧɹɧɨɝɨ ɬɚ 
ɡɚɪɭɛɿɠɧɨɝɨɞɨɫɜɿɞɭ. Ɉɞɧɢɦ ɿɡɩɪɨɟɤɬɿɜ, ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɯɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢɬɚɤɢɣɩɿɞɯɿɞɞɨ 
ɧɨɜɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɽ ɩɪɨɟɤɬ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ. 
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ɉɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ȿȻ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɨ ɨɛ
ɽɞɧɭɽ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɿ ɤɨɦɩɥɟɤɫɢ 
ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿ ɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯ ɭɫɬɚɧɨɜ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ, ɬɨɦɭ ɦɚɽ ɫɜɨʀ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɿ 
ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɿ.  
ɇɢɧɿɲɧɿɣɫɬɚɧɛɿɛɥɿɨɬɟɤɧɚɭɤɨɜɢɯɬɚɧɚɜɱɚɥɶɧɢɯɭɫɬɚɧɨɜɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɜɢɯɿɞɧɿ 
ɞɚɧɿɞɥɹɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹȿȻȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ, ɡɨɤɪɟɦɚ:  
1. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɤɚɬɚɥɨɝɿɜ ɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ ɜɥɚɫɧɨʀ ɝɟɧɟɪɚɰɿʀ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɢɯ ɩɿɞ ɤɟɪɭɜɚɧɧɹɦ ɤɿɥɶɤɨɯ 
ɪɿɡɧɢɯ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ (ȺȻȱɋ) ɿ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɯɜȱɧɬɟɪɧɟɬɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɢɯɫɚɣɬɿɜ. 
2. ɇɟɪɿɜɧɨɦɿɪɧɢɣ ɪɨɡɜɢɬɨɤ ɪɿɜɧɹ ɧɚɞɚɧɧɹ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜɜɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɯ. 
3. Ȼɿɛɥɿɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ 
ɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨɜɮɚɣɥɨɜɢɯɫɢɫɬɟɦɚɯɤɨɦɩ¶ɸɬɟɪɿɜɦɟɪɟɠɿɛɿɛɥɿɨɬɟɤ.  
4. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶɜɟɥɢɤɨʀɤɿɥɶɤɨɫɬɿɨɧɥɚɣɧɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɪɿɡɧɨʀ 
ɬɟɦɚɬɢɱɧɨʀ ɫɩɪɹɦɨɜɚɧɨɫɬɿ, ɨɞɟɪɠɭɜɚɧɢɯ ɡ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ. ɉɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɢɪɟɫɭɪɫɿɜ ɧɟ 
ɩɨɜ
ɹɡɚɧɿ ɽɞɢɧɨɸɩɨɲɭɤɨɜɨɸɫɢɫɬɟɦɨɸ, ɚɧɚɫɚɣɬɚɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɿɧɨɞɿɩɨɞɚɸɬɶɫɹ ɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿɫɩɢɫɤɭ.  
5. ȼɟɫɶ ɧɚɜɱɚɥɶɧɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɿɧɫɬɢɬɭɬɿɜ 
Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ – ɛɚɝɚɬɨɪɿɜɧɟɜɢɯ ɿ ɛɚɝɚɬɨɡɜ
ɹɡɧɢɯ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ ɞɥɹ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɫɭɱɚɫɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɧɚɜɱɚɧɧɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɞɢɫɬɚɧɰɿɣɧɨɝɨ, ɧɟ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɚɧɢɣ ɜ ɽɞɢɧɢɣ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɣ ɪɟɫɭɪɫ, ɞɨɫɬɭɩ ɡ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɭɞɨɧɶɨɝɨɭɫɤɥɚɞɧɟɧɢɣɚɛɨɿɧɨɞɿɜɿɞɫɭɬɧɿɣ. 
6. ȼɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɹɤɿ ɩɪɨɞɭɤɭɸɬɶɫɹ ɜ 
ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ ɚɤɚɞɟɦɿʀ, ɳɨ ɩɪɢɡɜɨɞɢɬɶ ɞɨ ɧɢɡɶɤɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɿɧɞɟɤɫɰɢɬɭɜɚɧɶ ɫɬɚɬɟɣ, 
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɡɚɪɭɛɿɠɧɢɦɢ ɚɜɬɨɪɚɦɢ. ɐɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɢɧɢɤɚɽ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɞɨɹɤɨɝɨɬɚɤɿɪɟɫɭɪɫɢɦɨɠɧɚɜɧɨɫɢɬɢɬɚʀɯɨɩɪɚɰɶɨɜɭɜɚɬɢ. 











ɫɢɫɬɟɦ, ɜɿɞɤɪɢɬɿɦɟɪɟɠɟɜɿɩɪɨɬɨɤɨɥɢ, ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ ɫɯɟɦɢɿɫɬɚɧɞɚɪɬɢ, ɳɨɦɚɸɬɶ 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ.  
2. ɍɫɿ ɩɪɨɟɤɬɧɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɬɢɩɿɡɨɜɚɧɿ ɿ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ 
ɦɿɠɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɭɫɩɿɜɩɪɚɰɸɬɚɤɨɨɩɟɪɚɰɿɸɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɞɨɩɪɚɜɢɥɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɨɛɦɿɧɭ.  
3. ɍ ɩɪɨɟɤɬɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɩɟɪɟɞɨɜɢɣ ɞɨɫɜɿɞ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ ɜ ɿɧɲɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ ɭ ɰɿɥɨɦɭ ɚɛɨ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɨɤɪɟɦɢɯɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɫɤɥɚɞɨɜɢɯ.  
4. ɉɪɨɟɤɬ ɫɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɡɚ ɦɨɞɭɥɶɧɨɸ ɫɯɟɦɨɸ. ȼɫɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ȿȻ 
ɪɨɡɛɢɜɚɽɬɶɫɹ ɧɚ ɦɨɞɭɥɿ – ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɢ. ɉɿɞɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹ ɡɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɫɩɿɥɶɧɨɫɬɿ ɿ ɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ. Ɍɚɤɢɣ ɩɪɢɧɰɢɩ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɪɨɡɩɨɞɿɥɢɬɢ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ȿȻ ɦɿɠ ɫɩɟɰɿɚɥɿɫɬɚɦɢ ɪɿɡɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ, ɚ 
ɡɝɨɞɨɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɦɿɧɢ ɨɤɪɟɦɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ ɚɛɨ ʀɯ ɡɦɿɧɭ ɡ ɦɟɬɨɸ 
ɜɞɨɫɤɨɧɚɥɟɧɧɹɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɚȿȻɚɛɨʀʀɚɞɚɩɬɚɰɿʀɞɨɧɨɜɢɯɭɦɨɜ.  
5. ɍɩɪɨɟɤɬɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨɩɟɪɟɞɛɚɱɢɬɢɩɨɟɬɚɩɧɟɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹɩɿɞɫɢɫɬɟɦɬɚ 
ʀɯɧɿɯɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯɫɤɥɚɞɨɜɢɯ, ɚɬɚɤɨɠɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɦɚɫɲɬɚɛɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡɜɢɬɤɭɬɚ 
ɞɨɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɪɿɲɟɧɶɭɤɨɠɧɿɣɡɧɚɹɜɧɢɯɩɿɞɫɢɫɬɟɦ.  
6. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɚ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɹ – ɽɞɧɿɫɬɶ ɞɥɹ ɜɫɿɽʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ, ɨɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, 
ɡɨɤɪɟɦɚ, ɨɞɧɨɪɚɡɨɜɟ ɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɩɨɪɹɞ ɡ ɛɚɝɚɬɨɪɚɡɨɜɢɦ ɿ 
ɛɚɝɚɬɨɰɿɥɶɨɜɢɦʀɯɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ.  
7. Ʉɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɿɫɬɶ – ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ ɜɡɚɽɦɨɞɿʀ 
ɨɫɜɿɬɧɿɯɿɧɚɭɤɨɜɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤɬɚɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɨɪɝɚɧɿɱɧɨɝɨɜɛɭɞɨɜɭɜɚɧɧɹȿȻȺɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢɜɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɨɫɜɿɬɧɽɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟɍɤɪɚʀɧɢ.  
8. Ɋɟɝɥɚɦɟɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɭɫɿɯ ɟɬɚɩɿɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ȿȻ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ, 
ɦɚɪɲɪɭɬɧɢɦɢ ɬɚ ɩɨɨɩɟɪɚɰɿɣɧɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɦɢ, ɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɢ ɧɚ ɪɟɫɭɪɫɧɿ ɬɚ 
ɱɚɫɨɜɿɩɨɤɚɡɧɢɤɢɿɬ. ɩ.  
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9. ɉɪɿɨɪɢɬɟɬɟɤɨɧɨɦɿɱɧɨʀɞɨɰɿɥɶɧɨɫɬɿ – ɜɢɛɿɪɬɚɤɢɯɩɪɨɟɤɬɧɢɯɪɿɲɟɧɶ, ɹɤɿ 
ɡɚ ɭɦɨɜɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɰɿɥɟɣ ɿ ɡɚɜɞɚɧɶ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɦɿɧɿɦɿɡɚɰɿɸ 
ɜɢɬɪɚɬɮɿɧɚɧɫɨɜɢɯ, ɦɚɬɟɪɿɚɥɶɧɢɯɿɤɚɞɪɨɜɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ.  
10. Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɝɨɬɨɜɢɯ ɪɿɲɟɧɶ ɞɥɹ ɫɤɨɪɨɱɟɧɧɹ ɜɚɪɬɨɫɬɿ ɿ 
ɬɟɪɦɿɧɿɜɪɨɡɪɨɛɤɢ ɬɚ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ, ɚ ɬɚɤɨɠɡɦɟɧɲɟɧɧɹ ɩɨɦɢɥɨɤ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ. 
ɍɫɿ ɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɿ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɜ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɿ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɩɨɜ
ɹɡɚɧɿ ɡ 
ɿɧɬɟɝɪɚɰɿɽɸɿɜɡɚɽɦɨɞɿɽɸɝɨɬɨɜɢɯɛɥɨɤɿɜɫɢɫɬɟɦɢɦɿɠɫɨɛɨɸ.  
11. Ⱦɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɭ ɫɩɚɞɤɨɽɦɧɨɫɬɿ – ɩɪɨɟɤɬ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽɬɶɫɹ 
ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɜɠɟ ɩɪɚɰɸɸɱɨɝɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɚ ɡ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɩɨɜɧɢɦ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦɧɚɹɜɧɢɯɪɿɲɟɧɶ.  
Ɉɫɧɨɜɧɟ ɤɨɥɨ ɡɚɜɞɚɧɶ, ɹɤɿ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɜɢɪɿɲɭɜɚɬɢ ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ȿȻ 
Ⱥɉɇɍɤɪɚʀɧɢ – ɰɟ: 
• ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨ ɧɨɜɨɝɨɪɿɜɧɹ, ɩɨɜɧɨɬɢɣɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨɫɬɿ ɡɚɞɨɜɨɥɟɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɩɨɬɪɟɛɧɚɭɤɨɜɰɿɜȺɉɇ, ɿɧɲɢɯɦɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜ ɿ ɜɿɞɨɦɫɬɜɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ 
ɪɚɯɭɧɨɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɨɜɢɯ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɡ ɦɟɬɨɸ ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ 
ɹɤɨɫɬɿɧɚɭɤɨɜɢɯɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ; 
• ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɹɜɧɢɯ ɧɚɭɤɨɜɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ Ⱥɉɇ ɣ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɪɚɯɭɧɨɤ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɹɤɿɫɧɨ ɧɨɜɨɝɨ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ; 
• ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ɫɭɱɚɫɧɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ; 
• ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ ɩɪɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿɜȺɉɇɣɍɤɪɚʀɧɿ; 
• ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɿɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɭɫɬɚɧɨɜ Ⱥɉɇ ɜ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ; 
• ɛɿɥɶɲɟɮɟɤɬɢɜɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɪɟɫɭɪɫɿɜɿɡɚɫɨɛɿɜ, ɳɨɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹȺɉɇ 
ɧɚɧɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ; 





• ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɟ ɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɩɨɜɧɟ ɿɧɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ 
ɫɜɿɬɭɩɪɨɧɚɭɤɨɜɿɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹɿɪɨɡɪɨɛɤɢɜɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯȺɉɇ.  
 4. ɄɨɦɩɨɧɟɧɬɢȿȻ 
ȿȻ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɡ ɤɿɥɶɤɨɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɚ ɫɚɦɟ: ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɬɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ (ȱɊ). Ɏɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽɬɶɫɹ ɜ ɫɟɪɜɿɫɚɯ, 
ɳɨɧɚɞɚɽɟɥɟɤɬɪɨɧɧɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ. ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢ – ɰɟɤɨɧɬɟɧɬ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ, ɳɨɩɨɞɚɧɢɣɭɩɟɜɧɨɦɭɮɨɪɦɚɬɿɬɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɱɢɧɨɦɨɩɢɫɚɧɢɣ. 
5. ɋɟɪɜɿɫɢȿȻ 
ȿȻ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɚɬɢ ɛɚɡɨɜɿ ɫɟɪɜɿɫɢ, ɹɤɿ ɛɭɞɭɬɶ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɹɤɿɫɧɿ 
ɩɨɫɥɭɝɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦȿȻ. Ɋɨɡɝɥɹɧɟɦɨɛɚɡɨɜɿɫɟɪɜɿɫɢ. 
Ɋɟɽɫɬɪɚɰɿɹ, ɚɭɬɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɹ ɬɚ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹ ɩɪɚɜ ɞɨɫɬɭɩɭ. Ɇɚɽ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢɫɹ, ɡɚɡɜɢɱɚɣ, ɡɚ ɭɦɨɜɢ, ɳɨ ɜ ȿȻ ɽ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɿ ɫɟɪɜɿɫɢ, 
ɞɨɫɬɭɩɞɨɹɤɢɯɨɛɦɟɠɭɽɬɶɫɹ. ɐɟɦɨɠɟɛɭɬɢɨɛɭɦɨɜɥɟɧɨɧɚɫɬɭɩɧɢɦɢɮɚɤɬɨɪɚɦɢ: 
ɟɤɨɧɨɦɿɱɧɿɮɚɤɬɨɪɢ – ɞɟɹɤɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢɿɩɨɫɥɭɝɢɧɚɞɚɸɬɶɫɹɧɚɩɥɚɬɧɿɣ 
ɨɫɧɨɜɿ; ɮɚɤɬɨɪɢɬɚɽɦɧɨɫɬɿ – ɞɨɫɬɭɩɞɨ ɩɟɜɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɦɨɠɟɛɭɬɢɨɛɦɟɠɟɧɢɣɭ 
ɡɜ
ɹɡɤɭ ɡ ɧɚɹɜɧɿɫɬɸ ɜ ɧɢɯ ɫɟɤɪɟɬɧɨʀ ɱɢ ɤɨɧɮɿɞɟɧɰɿɣɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ; ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ 
ɮɚɤɬɨɪɢ – ɞɨɫɬɭɩ ɨɛɦɟɠɟɧɢɣ ɭ ɡɜ
ɹɡɤɭ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɡ ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɸ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯɩɪɚɜ. 
Ɇɟɯɚɧɿɡɦ ɚɭɬɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ ɞɥɹ ɰɿɽʀ ɝɪɭɩɢ ɫɟɪɜɿɫɿɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɩɨɩɟɪɟɞɧɽ 
ɜɜɟɞɟɧɧɹɿɦɟɧɿɬɚɩɚɪɨɥɸɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɞɥɹɞɨɫɬɭɩɭɞɨɨɛɦɟɠɟɧɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɿɜ ȿȻ. ɋɢɫɬɟɦɚɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɚɪɨɥɿɜ ɩɨɜɢɧɧɚ ɦɚɬɢ ɞɨɫɬɚɬɧɸ ɡɚɯɢɳɟɧɿɫɬɶ. 




ɹɜɥɹɸɬɶɫɹ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɜɡɚɽɦɨɡɚɥɟɠɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɫɬɨɪɿɧɨɤ. 
ɉɪɢ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɿ ɩɟɜɧɢɯ ɤɿɥɶɤɿɫɧɢɯ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤ ɫɬɚɽ ɫɤɥɚɞɧɨ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹ ɭ 
ɜɫɶɨɦɭɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɿɧɚɞɚɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɿɫɟɪɜɿɫɿɜ, ɚɬɚɤɨɠɜɢɡɧɚɱɚɬɢ, ɭɹɤɨɦɭɦɿɫɰɿ 
ɫɤɥɚɞɧɨʀ ɦɟɪɟɠɟɜɨʀ ɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱ. 
ȼɿɞɜɿɞɭɜɚɱ ɫɚɣɬɭ ɩɨɜɢɧɧɢɣ ɱɿɬɤɨ ɨɪɿɽɧɬɭɜɚɬɢɫɹɳɨɞɨ ɬɨɝɨ, ɞɟ ɜɿɧ ɡɧɚɯɨɞɢɬɶɫɹ, 
ɹɤɭ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɫɬɨɪɿɧɨɤ ɜɿɧ ɭɠɟ ɩɟɪɟɝɥɹɧɭɜ ɿ ɹɤɿ ɞɨɞɚɬɤɨɜɿ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ 
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ɩɨɞɚɥɶɲɨʀ ɧɚɜɿɝɚɰɿʀ ɽ ɜ ɧɶɨɝɨ ɜ ɩɟɜɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ. Ⱦɥɹ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɰɢɯ ɡɚɜɞɚɧɶ 
ɫɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿɡɚɫɨɛɢɧɚɜɿɝɚɰɿʀɩɨɫɚɣɬɭ. 
ɇɚɜɿɝɚɰɿɹ ɩɨ ɫɚɣɬɭ – ɰɟ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɿ ɫɟɪɜɿɫɢ, ɳɨ ɩɨɥɟɝɲɭɸɬɶ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɭ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɨɪɿɽɧɬɚɰɿʀ ɜ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɬɿ ɧɚɹɜɧɢɯ ɫɟɪɜɿɫɿɜ ɿ ɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ.  
ɇɚɜɿɝɚɰɿɹ ɩɨ ɪɟɫɭɪɫɚɯ. Ɉɫɧɨɜɭ ȿȻ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɟɪɜɿɫɢ, ɳɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶɧɚɜɿɝɚɰɿɸɩɨɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɚɯ. ɇɚɜɿɝɚɰɿɹɩɨ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ 
ɪɟɫɭɪɫɚɯɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽɬɶɫɹɫɟɪɜɿɫɚɦɢɩɨɲɭɤɭɬɚɩɟɪɟɝɥɹɞɭ. 
ɉɨɲɭɤ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. ɉɨɲɭɤ ɩɨɜɢɧɟɧ ɧɚɞɚɜɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɡɧɚɯɨɞɢɬɢɜɫɢɫɬɟɦɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢ, ʀɯɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿɬɚɚɛɨɡɦɿɫɬ. 
ɉɨɲɭɤɨɜɢɣɫɟɪɜɿɫɩɨɜɢɧɟɧɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɬɢɜɢɦɨɝɚɦ, ɹɤɿɧɚɜɟɞɟɧɿɧɢɠɱɟ. 
ȱɧɬɟɪɮɟɣɫ ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɬɚɤɢɦ ɱɢɧɨɦ, ɳɨɛ ɜɿɧ 
ɛɭɜ ɿɧɬɭʀɬɢɜɧɨ ɫɩɪɢɹɬɥɢɜɢɦ, "ɥɸɛ¶ɹɡɧɢɦ" ɞɥɹ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. ɉɨɜɢɧɟɧ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɦɟɯɚɧɿɡɦ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɩɨɲɭɤɨɜɢɯ ɡɚɩɢɬɿɜ. ɍ ɧɚɣɩɪɨɫɬɿɲɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ – ɰɟɮɿɤɫɨɜɚɧɚɦɧɨɠɢɧɚɩɨɲɭɤɨɜɢɯɡɚɩɢɬɿɜ, ɞɨɹɤɢɯɡɚɧɨɫɢɬɶɫɹɡɧɚɱɟɧɧɹ 
ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ, ɳɨɡɚɞɚɽɬɶɫɹɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɟɦ. Ɍɚɦ, ɞɟɰɟɦɨɠɥɢɜɨ, ɡɧɚɱɟɧɧɹɩɨɲɭɤɨɜɢɯ 
ɬɟɪɦɿɧɿɜ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɢɛɢɪɚɬɢɫɹ ɡ ɡɚɞɚɧɢɯ ɫɩɢɫɤɿɜ (ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɦɨɜɚ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, 
ɮɨɪɦɚɬ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚ, ɩɟɪɟɥɿɤ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɧɢɯ ɦɟɬɚɞɚɧɢɯ, ɞɚɬɚ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɬɨɳɨ). 
ɋɬɪɚɬɟɝɿɹ ɩɨɲɭɤɭ. ɉɨɜɢɧɧɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹ ɪɿɡɧɿ ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ 
ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ ɿ ɪɨɡɲɢɪɟɧɨɝɨ ɩɨɲɭɤɭ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɮɿɥɶɬɪɿɜ, ɹɤɿ ɡɜɭɠɭɸɬɶ 
ɩɪɨɫɬɿɪ ɩɨɲɭɤɭ, ɬɚ ɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹɦ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɡɚ ɱɚɫɨɜɢɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ 
ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚɦɢ.  
Ⱦɨɩɨɦɨɝɚ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ. ɋɚɣɬ ȿȻ ɩɨɜɢɧɟɧ ɦɚɬɢ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ 
ɡɚɫɨɛɿɜɳɨɞɨɧɚɞɚɧɧɹɞɨɩɨɦɨɝɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɜɪɨɛɨɬɿɡȿȻ. Ⱦɨɧɢɯɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ: 
ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɚɞɨɜɿɞɤɚ, ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɩɨɫɿɛɧɢɤɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ, ɞɨɜɿɞɤɨɜɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ.  
Ɉɩɟɪɚɬɢɜɧɚ ɞɨɜɿɞɤɚ. ȼɨɧɚ ɜɢɤɥɢɤɚɽɬɶɫɹ ɧɚɬɢɫɤɚɧɧɹɦ "ɝɚɪɹɱɢɯ ɤɥɚɜɿɲ" ɱɢ 




ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɿɩɨɫɿɛɧɢɤɢɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ. Ɏɭɧɤɰɿɨɧɭɽɹɤɫɚɦɨɫɬɿɣɧɢɣɫɟɪɜɿɫ. Ɍɚɤɿ 
ɩɨɫɿɛɧɢɤɢ ɞɚɸɬɶ ɞɨɤɥɚɞɧɢɣ ɨɩɢɫ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɯ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ ȿȻ, ɩɪɚɜɢɥ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹʀʀɪɟɫɭɪɫɿɜɿɫɟɪɜɿɫɿɜ. 
Ⱦɨɜɿɞɤɨɜɚ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ. ɇɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɹ, ɳɨ ɫɬɨɫɭɽɬɶɫɹ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣɪɨɛɨɬɢȿȻ (ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯɩɪɚɜ, ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɩɪɚɜɞɨɫɬɭɩɭ, 
ɩɪɚɜɢɥɚɪɟɽɫɬɪɚɰɿʀɿɬɩ.). 
ɇɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫɭ, ɨɫɨɛɢɫɬɿ ɞɨɦɚɲɧɿ ɫɬɨɪɿɧɤɢ, ɩɪɨɮɿɥɿ. 
ȱɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɚɛɚɡɚɩɨɜɢɧɧɚɛɭɬɢɜɟɥɢɤɨɸɿɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɨɸ. Ɍɟɯɧɨɥɨɝɿɹɞɨɫɬɭɩɭɞɨ 
ɧɟʀ ɦɨɠɟ ɜɢɹɜɢɬɢɫɹ ɭɫɤɥɚɞɧɟɧɨɸ. ɉɨɲɭɤ ɦɨɠɟ ɩɪɢɜɨɞɢɬɢ ɞɨ ɡɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɡɧɚɱɧɨɝɨɱɢɫɥɚɧɟɪɟɥɟɜɚɧɬɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ.  
Ɂ ɿɧɲɨɝɨ ɛɨɤɭ, ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɱɚɫɬɨ ɧɟɨɛɯɿɞɧɚ ɥɢɲɟ ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɡɹɤɢɦɢɜɿɧɦɚɽɧɚɦɿɪɩɨɫɬɿɣɧɨɩɪɚɰɸɜɚɬɢ. Ɂɨɝɥɹɞɭɧɚ 
ɰɟ ȿȻ Ⱥɉɇ ɦɚɽ ɡɚɛɟɡɩɟɱɢɬɢ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦ ɧɚɥɚɝɨɞɠɭɜɚɬɢ ɜɥɚɫɧɢɣ ɿɧɬɟɪɮɟɣɫ 
ɲɥɹɯɨɦ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɞɨɦɚɲɧɿɯ ɫɬɨɪɿɧɨɤ, ɹɤɿ ɛ ɦɿɫɬɢɥɢ ɬɚɤ ɡɜɚɧɿ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ. ɐɿ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɫɨɛɨɸ 
ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨ ɞɿɛɪɚɧɿ ɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ, ɳɨ ɩɨɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɜ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɭɥɨɝɿɱɧɭ (ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɭ) ɤɨɥɟɤɰɿɸ, ɡɹɤɨɸɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɦɨɠɟɩɪɚɰɸɜɚɬɢ 
ɹɤ ɡɿ ɡɜɢɱɚɣɧɨɸ ɤɨɥɟɤɰɿɽɸ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ (ɩɨɲɭɤ, ɩɟɪɟɝɥɹɞ, ɚɧɚɥɿɡ, 
ɩɟɪɟɫɢɥɚɧɧɹ, ɞɪɭɤɭɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɿɬɩ.). 
ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɟ ɪɨɡɫɢɥɚɧɧɹ ɩɨɜɿɞɨɦɥɟɧɶ. ɐɟ ɨɞɢɧ ɡ ɧɚɣɜɚɠɥɢɜɿɲɢɯ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɟɪɜɿɫɿɜ ɫɢɫɬɟɦɢ. ȼɿɧ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɨɩɟɪɚɬɢɜɧɨ ɞɨɧɨɫɢɬɢ ɞɨ ɱɢɬɚɱɿɜ, 
ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɬɚɿɧɲɢɯɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɢɯɨɫɿɛɧɟɨɛɯɿɞɧɿ  ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ.  
ɋɬɚɬɢɫɬɢɤɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹȿȻ.ȼɦɿɪɭɪɨɫɬɭɫɬɪɭɤɬɭɪɢɣɨɛɫɹɝɿɜȿȻ, ɚɬɚɤɨɠ 
ɤɿɥɶɤɨɫɬɿɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜɿɿɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɿɡɜɟɪɬɚɧɶɞɨȿȻ, ɜɢɧɢɤɚɽɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶɡɛɨɪɭ 
ɿ ɜɢɞɚɱɿ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɉɞɧɟ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɶ ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɢɯ 
ɞɚɧɢɯɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹȿȻ – ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹɹɤɨɫɬɿʀʀɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ.  
 6. ȼɢɞɢɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ, ʀɯɮɨɪɦɚɬɬɚɨɩɢɫ 
ɉɿɞ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɦ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨ ɪɟɫɭɪɫɭ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿɣ ɛɿɛɥɿɨɬɟɰɿ ɜɚɪɬɨ 
ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɩɪɨɰɟɫ ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ ɞɠɟɪɟɥ ɜɿɞɨɦɨɫɬɟɣ ɿ ɞɚɧɢɯ ɭɮɨɪɦɭ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. Ɋɟɫɭɪɫɢ ɦɨɠɭɬɶ ɫɬɜɨɪɸɜɚɬɢɫɹ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɜɿɞɰɢɮɨɪɭɜɚɧɧɹ 
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ɩɚɩɟɪɨɜɢɯ ɞɠɟɪɟɥ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ʀɯ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨɝɨ ɩɨɞɚɧɧɹ ɜ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ 
ɜɢɞɿ. Ȼɚɡɢ ɞɚɧɢɯ ȿȻ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɿ ɦɚɸɬɶ ɛɭɬɢ ɧɚɩɨɜɧɟɧɿ ɩɟɜɧɢɦ ɜɢɞɚɦɢ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ, ɳɨɦɿɫɬɹɬɶɧɚɭɤɨɜɭɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ. 
ɉɟɪɿɨɞɢɱɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ. ɇɚɭɤɨɜɿ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿ ɜɢɞɚɧɧɹ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɟɮɟɤɬɢɜɧɢɦ 
ɞɠɟɪɟɥɨɦ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ. ȼɨɧɢ ɦɿɫɬɹɬɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɿ ɧɚɭɤɨɜɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ. Ɂ 
ɨɝɥɹɞɭɧɚɰɟɨɫɨɛɥɢɜɢɣɿɧɬɟɪɟɫɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɽɫɬɜɨɪɟɧɧɹȿȻɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯɜɢɞɚɧɶ. 
Ɉɤɪɟɦɿɫɬɚɬɬɿɿɩɪɟɩɪɢɧɬɢ.ɉɪɟɩɪɢɧɬɧɚɞɚɽɞɨɫɥɿɞɧɢɤɭɟɮɟɤɬɢɜɧɢɣɫɩɨɫɿɛ 
ɜɿɞɧɨɫɧɨ ɲɜɢɞɤɨ ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɢ ɣ ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɢ ɩɪɿɨɪɢɬɟɬ ɧɚ 
ɧɢɯ. ɉɿɫɥɹ ɨɞɟɪɠɚɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿɜ ɜɚɠɥɢɜɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ʀɯ ɧɚɞɛɚɧɧɹɦ 
ɧɚɭɤɨɜɨʀɝɪɨɦɚɞɫɶɤɨɫɬɿ. ɉɭɛɥɿɤɚɰɿɹɜɠɭɪɧɚɥɿɡɚɣɦɚɽɬɪɢɜɚɥɢɣɱɚɫ. Ɂɿɧɲɨɝɨɛɨɤɭ, 
ɩɪɟɩɪɢɧɬɢ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɿ ɞɭɠɟ ɲɜɢɞɤɨ. Ⱦɚɥɿ ɩɨ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨɦɭ 
ɩɪɟɩɪɢɧɬɭ ɦɨɠɧɚ ɲɜɢɞɤɨ ɨɞɟɪɠɚɬɢ ɡɜɨɪɨɬɧɢɣ ɡɜ
ɹɡɨɤ ɿ ɛɿɥɶɲ ɪɟɬɟɥɶɧɨ 
ɩɿɞɝɨɬɭɜɚɬɢɪɨɛɨɬɭɞɨɩɭɛɥɿɤɚɰɿʀɜɠɭɪɧɚɥɿ. 
Ʉɧɢɝɢɬɚɦɨɧɨɝɪɚɮɿʀ, ɹɤɿɜɢɞɚɸɬɶɫɹɜɭɫɬɚɧɨɜɚɯȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
ɇɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɿ ɡɜɿɬɢ. ɇɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɿ ɡɜɿɬɢ ɽ ɨɞɧɢɦ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɢɞɿɜ 
ɡɜɿɬɿɜ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɩɪɨ ɫɜɨɸ ɧɚɭɤɨɜɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ. ȼ ȿȻȺɉɇ ɧɚɭɤɨɜɨɞɨɫɥɿɞɧɿ ɡɜɿɬɢ 
ɩɨɜɢɧɧɿɝɪɭɩɭɜɚɬɢɫɹɩɨɜɿɞɞɿɥɟɧɧɹɯ, ɿɧɫɬɢɬɭɬɚɯɬɚɜɿɞɞɿɥɚɯ. Ɂɜɿɬɢɡɛɟɪɿɝɚɸɬɶɫɹɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɢɯɮɚɣɥɿɜ. 
Ⱥɜɬɨɪɟɮɟɪɚɬɢ ɿ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿʀ. ɉɟɪɟɜɚɝɢ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ȿȻ ɞɢɫɟɪɬɚɰɿɣ 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɬɢɦɢ ɠ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ, ɳɨ ɿ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ȿȻ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɢɯ ɜɢɞɚɧɶ, 
ɩɪɟɩɪɢɧɬɿɜɿɿɧɲɢɯɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɧɚɭɤɨɜɢɯɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ.  
Ɇɚɬɟɪɿɚɥɢ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ. ɉɪɚɰɿ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɡɧɚɱɧɢɣ 
ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɥɹ ɧɚɭɤɨɜɰɿɜ. Ɉɪɝɚɧɿɡɚɬɨɪɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɜɫɿɯ ɜɟɥɢɤɢɯ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɯ 
ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ ɜɢɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɩɪɚɰɿ ɭɱɚɫɧɢɤɿɜ ɜ ȱɧɬɟɪɧɟɬ ɚɛɨ ɜ ȿȻ, ɚɛɨ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɫɭɤɭɩɧɨɫɬɿɡɚɝɚɥɶɧɨɞɨɫɬɭɩɧɢɯɮɚɣɥɿɜ. 
Ⱦɨɰɿɥɶɧɨ, ɳɨɛ ɩɪɚɰɿ ɤɨɧɮɟɪɟɧɰɿɣ, ɳɨ ɨɪɝɚɧɿɡɨɜɭɸɬɶɫɹ ɭ ɪɚɦɤɚɯ Ⱥɉɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ, ɛɭɥɢɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɿɜȿȻȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ. 
ȱɧɲɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢ.  
ȿȻ Ⱥɉɇ ɦɨɠɟ ɬɚɤɨɠ ɦɿɫɬɢɬɢ ɿɧɲɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿ ɪɟɫɭɪɫɢ, ɳɨ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ 
ɧɚɭɤɨɜɢɣɿɧɬɟɪɟɫ. Ⱦɨɧɢɯɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ: 
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• ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɿ, ɬɟɦɚɬɢɱɧɿɿɪɨɛɨɱɿɩɥɚɧɢ; 
• ɟɧɰɢɤɥɨɩɟɞɿʀɿɞɨɜɿɞɧɢɤɢ; 
• ɫɬɚɬɢɫɬɢɱɧɿɡɜɿɬɢ; 
• ɡɜɿɬɢɧɚɭɤɨɜɢɯɚɫɨɰɿɚɰɿɣ, ɤɨɦɿɬɟɬɿɜɿɬɩ.; 
• ɩɨɫɢɥɚɧɧɹɧɚɫɚɣɬɢȱɧɬɟɪɧɟɬ, ɳɨɦɿɫɬɹɬɶɧɚɭɤɨɜɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢ. 
Ⱦɥɹ IP, ɹɤɢɣ ɜɧɨɫɢɬɶɫɹ ɞɨ ȿȻ, ɩɨɫɬɚɽ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɣɨɝɨ ɞɨɜɝɨɬɪɢɜɚɥɨɝɨ 
ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ. ɍɰɶɨɦɭɤɨɧɬɟɤɫɬɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɢɡɧɚɱɢɬɢɞɨɰɿɥɶɧɢɣɮɨɪɦɚɬɞɚɧɢɯɞɥɹ 
ʀɯ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ [10]. Ʉɨɞɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɪɿɡɧɢɯ ɮɨɪɦɚɬɚɯ ɮɚɣɥɿɜ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɨɩɪɚɰɶɨɜɚɧɟ ɡɚɜɞɹɤɢ ɚɩɚɪɚɬɧɨɦɭ ɬɚ ɩɪɨɝɪɚɦɧɭ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɸ. Ⱦɨɫɬɭɩɧɿɫɬɶ ɰɿɽʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɦɭ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɿ, ɳɨ ɲɜɢɞɤɨ ɪɨɡɜɢɜɚɽɬɶɫɹ, ɽ ɡɧɚɱɧɨɸ 
ɩɪɨɛɥɟɦɨɸ.  
ȼɢɛɿɪ ɮɨɪɦɚɬɿɜ ɮɚɣɥɿɜ ɞɥɹ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɡɚɩɢɫɿɜ ɦɚɽ ɛɭɬɢ 
ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣɧɟɥɢɲɟɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧɿɦɿɨɱɟɜɢɞɧɢɦɜɢɦɨɝɚɦɫɢɬɭɚɰɿʀ, ɚɥɟɡɨɝɥɹɞɭɧɚ 
ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɭ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨʀ ɫɬɿɣɤɨɫɬɿ. ɉɿɞ ɱɚɫ ɜɢɛɨɪɭ ɮɨɪɦɚɬɭ ɮɚɣɥɿɜ ɞɥɹ 
ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜɧɟɨɛɯɿɞɧɨɜɪɚɯɨɜɭɜɚɬɢɬɚɤɨɠɬɢɩɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ.  
ɉɪɢɜɢɛɨɪɿɮɨɪɦɚɬɭɮɚɣɥɿɜɧɟɨɛɯɿɞɧɨɞɨɬɪɢɦɭɜɚɬɢɫɹɧɚɫɬɭɩɧɢɯɤɪɢɬɟɪɿʀɜ. 
ɒɢɪɨɤɚ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦɚɬɭ ɫɩɪɢɹɽ ɤɪɚɳɿɣ ɩɿɞɬɪɢɦɰɿ ɡ ɛɨɤɭ 
ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯɩɪɨɞɭɤɬɿɜ. 
ɉɿɞɬɪɢɦɤɚ ɽ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɞɨɛɨɪɭ ɮɨɪɦɚɬɭ ɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɜɟɥɢɤɭ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɶɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ, ɳɨɡɞɚɬɧɟɨɛɪɨɛɥɹɬɢɮɨɪɦɚɬ. 
Ⱦɨɤɭɦɟɧɬɨɜɚɧɿɫɬɶ ɮɨɪɦɚɬɭ – ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɬɚ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɢɯ ɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ, ɹɤɿ ɨɩɢɫɭɸɬɶ ɜɧɭɬɪɿɲɧɸ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭ, 
ɫɢɧɬɚɤɫɢɫɬɚɩɪɚɜɢɥɚɮɨɪɦɚɬɭ.  
ɋɬɚɛɿɥɶɧɿɫɬɶɮɨɪɦɚɬɭ. Ɏɨɪɦɚɬɦɚɽɧɟ ɩɿɞɞɚɜɚɬɢɫɹɩɨɫɬɿɣɧɢɦɚɛɨ ɫɭɬɬɽɜɢɦ 
ɡɦɿɧɚɦɡɩɥɢɧɨɦɱɚɫɭ. ɇɨɜɚɜɟɪɫɿɹɮɨɪɦɚɬɭɩɨɜɢɧɧɚɛɭɬɢɨɛɟɪɧɟɧɨɫɭɦɿɫɧɚ. 
ɇɚɹɜɧɿɫɬɶɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜɜɚɥɿɞɚɰɿʀɬɚɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿʀ. Ɂɞɚɬɧɿɫɬɶɬɨɱɧɨɜɢɡɧɚɱɢɬɢ 
ɮɨɪɦɚɬɮɚɣɥɭɞɚɧɢɯɿɩɿɞɬɜɟɪɞɢɬɢ, ɳɨɜɿɧɽɞɿɣɫɧɢɦɩɪɢɤɥɚɞɨɦɰɶɨɝɨɮɨɪɦɚɬɭ, ɽ 
ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɞɥɹ ɩɨɞɚɥɶɲɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. Ⱦɨɛɪɟ ɪɨɡɪɨɛɥɟɧɿ ɮɨɪɦɚɬɢ 
ɩɨɥɟɝɲɭɸɬɶ ɿɞɟɧɬɢɮɿɤɚɰɿɸ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ "ɦɚɝɿɱɧɢɯ ɱɢɫɟɥ" ɬɚ ɦɚɸɬɶ ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ 
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ɩɪɨɜɟɪɫɿɸɭɮɚɣɥɨɜɿɣɫɬɪɭɤɬɭɪɿ. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɞɥɹɩɟɪɟɜɿɪɤɢɮɨɪɦɚɬɭ 
ɧɚɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿɫɬɶɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀɽɬɚɤɨɠɜɚɠɥɢɜɢɦɚɫɩɟɤɬɨɦ. 
ɉɿɞɬɪɢɦɤɚɩɪɚɜ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀɜɥɚɫɧɨɫɬɿ. Ɏɨɪɦɚɬɦɚɽɦɿɫɬɢɬɢɦɟɯɚɧɿɡɦɢ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɩɪɚɜɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨʀɜɥɚɫɧɨɫɬɿ.  
ɉɿɞɬɪɢɦɤɚ ɦɟɬɚɞɚɧɢɯ. Ⱦɟɹɤɿ ɮɨɪɦɚɬɢ ɮɚɣɥɿɜ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɸɬɶ ɜɤɥɸɱɟɧɧɹ 
ɦɟɬɚɞɚɧɢɯ. ɐɿ ɦɟɬɚɞɚɧɿ ɦɨɠɭɬɶ ɛɭɬɢ ɨɬɪɢɦɚɧɿ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹɞɨɞɚɬɤɿɜ. Ɇɟɬɚɞɚɧɿɦɨɠɭɬɶɦɚɬɢɜɚɠɥɢɜɟɡɧɚɱɟɧɧɹɜɩɟɪɿɨɞɚɤɬɢɜɧɨɝɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɞɚɧɢɯ ɿ ɞɥɹ ɞɨɜɝɨɫɬɪɨɤɨɜɨɝɨ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ, ɞɟ ɜɨɧɢ ɦɨɠɭɬɶ ɦɿɫɬɢɬɢ 
ɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɩɪɨ ɩɨɯɨɞɠɟɧɧɹ ɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɞɚɧɢɯ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɮɚɣɥ 
TIFF ɦɨɠɟɦɿɫɬɢɬɢɜɫɨɛɿɩɨɥɹɦɟɬɚɞɚɧɢɯɞɥɹɡɚɩɢɫɭɬɚɤɢɯɩɨɞɪɨɛɢɰɶ, ɹɤɦɚɪɤɚɿ 
ɦɨɞɟɥɶ ɫɤɚɧɟɪɚ, ɩɪɨɝɪɚɦɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɬɚ ɨɩɟɪɚɰɿɣɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɳɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɥɨɫɹɩɪɢɫɬɜɨɪɟɧɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɪɟɫɭɪɫɭȿȻ. 
ɋɤɥɚɞɧɿɫɬɶɮɨɪɦɚɬɭ. Ɏɨɪɦɚɬɦɚɽɛɭɬɢɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɢɦ ɿɡɲɢɪɨɤɢɦɤɨɥɨɦ 
ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɟɣ, ɹɤɿɛɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɢɤɨɠɧɿɣɤɨɧɤɪɟɬɧɿɣɫɢɬɭɚɰɿʀ. ȼɨɞɧɨɱɚɫɩɿɞɬɪɢɦɤɚ 
ɡɚɧɚɞɬɨɫɤɥɚɞɧɢɯɮɨɪɦɚɬɿɜɽɬɚɤɨɠɭɬɪɭɞɧɟɧɨɸ. 
ɇɚɞɿɣɧɿɫɬɶ ɩɟɪɟɞɚɱɿ. Ⱦɟɹɤɿ ɮɨɪɦɚɬɢ ɧɚɞɚɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɢɹɜɥɟɧɧɹ 
ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɮɚɣɥɿɜ, ɳɨ ɦɨɠɭɬɶ ɦɚɬɢ ɦɿɫɰɟ ɩɿɞ ɱɚɫ ɩɟɪɟɞɚɜɚɧɧɹ. Ȼɚɝɚɬɨ 
ɮɨɪɦɚɬɿɜ ɜɤɥɸɱɚɸɬɶ CRC  ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿ ɫɭɦɢ,  ɳɨɧɚɞɚɸɬɶɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɟɪɟɜɿɪɢɬɢ 
ɰɿɥɿɫɧɿɫɬɶ ɮɚɣɥɭ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɮɨɪɦɚɬ PNG ɜɤɥɸɱɚɽ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɿɫɬɶ ɛɚɣɬɿɜ ɞɥɹ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɬɪɶɨɯɤɨɧɤɪɟɬɧɢɯɬɢɩɿɜɩɨɦɢɥɨɤ, ɹɤɿɦɨɠɭɬɶɛɭɬɢɜɢɹɜɥɟɧɿ. Ɏɨɪɦɚɬɢ, 
ɹɤɿɧɚɞɚɸɬɶɬɚɤɿɦɟɯɚɧɿɡɦɢ, ɛɭɞɭɬɶɛɿɥɶɲɧɚɞɿɣɧɿ. 
Ɇɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. Ⱦɟɹɤɿɬɢɩɢɞɚɧɢɯɩɨɜɢɧɧɿɡɛɟɪɿɝɚɬɢ 
ɡɞɚɬɧɿɫɬɶ ɞɨ ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɩɟɪɟɬɜɨɪɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɶ ɭ 
ɮɨɪɦɚɬ PDF ɜɢɤɥɸɱɚɽɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ.  
ȼɿɞɤɪɢɬɿɫɬɶɮɨɪɦɚɬɭ. ɉɟɪɟɞɛɚɱɚɽ, ɳɨɫɩɟɰɢɮɿɤɚɰɿɹɮɨɪɦɚɬɭɩɨɜɢɧɧɚɛɭɬɢ 
ɜɿɞɤɪɢɬɚ. 
Ɂ ɨɝɥɹɞɭ ɧɚ ɡɚɡɧɚɱɟɧɟ ɬɚ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ [11] ɞɨɰɿɥɶɧɨ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜ ɹɤɨɫɬɿ ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɭ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɞɚɧɢɯɮɨɪɦɚɬ PDF ɜ 
ɪɚɦɤɚɯ ISO 19005-1:2005 [ISO 19005-1:2005, Document management – Electronic 
document file format for long-term preservation – Part 1: Use of PDF 1.4 (PDF/A-1)]. 
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ɉɪɢɫɬɜɨɪɟɧɧɿɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɤɧɚɝɚɥɶɧɨɸɽɩɪɨɛɥɟɦɚ 
ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɦɟɬɚ ɨɩɢɫɿɜ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɪɟɫɭɪɫɿɜ. Ɏɨɧɞ ȿȻɦɿɫɬɢɬɶ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɿ ȱɊ 
ɪɿɡɧɢɯɬɢɩɿɜ (ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɿɜɢɞɚɧɧɹ, ɤɧɢɝɢ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɿɦɚɬɟɪɿɚɥɢɬɨɳɨ) ɿɩɨɞɚɽɬɶɫɹ 
ɫɭɤɭɩɧɿɫɬɸɤɨɥɟɤɰɿɣɬɚɤɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ. Ʉɨɥɟɤɰɿɹ – ɰɟɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɨɜɚɧɚɫɭɤɭɩɧɿɫɬɶȱɊ 
ɨɞɧɨɝɨ ɚɛɨɞɟɤɿɥɶɤɨɯɬɢɩɿɜ, ɳɨɨɛ¶ɽɞɧɚɧɿ ɡɚɩɟɜɧɢɦ ɤɪɢɬɟɪɿɽɦ, ɹɤɢɦɦɨɠɟ ɛɭɬɢ 
ɛɭɞɶɹɤɚ ɜɥɚɫɬɢɜɿɫɬɶ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɝɨ ȱɊ ɚɛɨ ʀɯ ɿɽɪɚɪɯɿɱɧɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ (ɬɟɦɚɬɢɱɧɢɣ 
ɧɚɩɪɹɦɨɤ, ɱɚɫ ɚɛɨ ɩɟɪɿɨɞ ɜɢɞɚɧɧɹ, ɚɜɬɨɪ ɬɨɳɨ). Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ 
ɦɟɬɚɨɩɢɫɿɜȱɊɡɧɚɱɧɨɫɩɪɨɳɭɽɩɪɨɰɟɫɢɫɬɜɨɪɟɧɧɹɬɚɦɨɞɟɪɧɿɡɚɰɿʀɤɨɥɟɤɰɿɣ. ɉɨɪɹɞ 
ɿɡ ɰɢɦ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭ ɮɨɧɞɿ ȿȻ ɩɨɪɹɞ ɡ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ ȱɊ ʀɯ ɦɟɬɚɨɩɢɫɿɜ ɫɩɪɢɹɽ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɸɚɞɟɤɜɚɬɧɨɫɬɿȱɊ, ɡɧɚɣɞɟɧɢɯɩɿɞɱɚɫɩɨɲɭɤɭ, ɜɢɦɨɝɚɦɩɨɲɭɤɭ. ɉɪɨɬɟ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɫɬɶ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɦɟɬɚɨɩɢɫɿɜ ɡɧɚɱɧɨɸ ɦɿɪɨɸ 
ɜɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɡɚɫɨɛɚɦɢ, ɳɨɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɥɢɫɶɞɥɹʀɯɫɬɜɨɪɟɧɧɹ [12]. 
ɒɢɪɨɤɟ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɞɥɹ ȿȻ ɧɚɛɭɜ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ɦɟɬɚɞɚɧɢɯ DCMȱ (Dublin 
Core Metadata Initiative – ȱɧɿɰɿɚɬɢɜɚ Ⱦɭɛɥɿɧɫɶɤɨɝɨ ɹɞɪɚ ɦɟɬɚɞɚɧɢɯ) [13]. ɋɜɨɸ 
ɩɨɩɭɥɹɪɧɿɫɬɶ ɞɥɹ ɨɩɢɫɭ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ȱɊɧɚɭɤɨɜɢɯɮɨɧɞɿɜȿȻɰɟɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬɦɚɽ ɡ 
ɨɝɥɹɞɭɧɚɩɪɨɫɬɨɬɭɣɨɝɨɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɿɧɚɞɚɧɧɹɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿɩɨɛɭɞɨɜɢɦɟɬɚɨɩɢɫɿɜ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀɩɨɜɧɨɬɢ. 
ɋɬɚɧɞɚɪɬɦɿɫɬɢɬɶ 15 ɦɟɬɚɞɚɧɢɯɡɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦɢɦɧɨɠɢɧɚɦɢɤɜɚɥɿɮɿɤɚɬɨɪɿɜɬɚ 
ɩɪɨɩɨɧɭɽɩɪɚɜɢɥɚɨɩɢɫɭɡɚɝɚɥɶɧɢɯɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯȱɊ, ɳɨɜɿɞɛɢɜɚɸɬɶ 
ɜɦɿɫɬɪɟɫɭɪɫɭ (Title – ɇɚɡɜɚ, Subject – ɉɪɟɞɦɟɬ, Description – Ɉɩɢɫ, Type – Ɍɢɩ, 
Source – Ⱦɠɟɪɟɥɨ, Relation – ȼɿɞɧɨɲɟɧɧɹ), ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭ ɜɥɚɫɧɿɫɬɶ (Creator – 
Ⱥɜɬɨɪ, Publisher – ȼɢɞɚɜɟɰɶ, Contributor – ɋɩɿɜɚɜɬɨɪ, Rights management – ɉɪɚɜɚ, 
Coverage – Ɉɯɨɩɥɟɧɧɹ) ɬɚ ɣɨɝɨ ɫɬɚɧ (Date – Ⱦɚɬɚ, Format – Ɏɨɪɦɚɬ, Identifier – 
ȱɞɟɧɬɢɮɿɤɚɬɨɪ, Language – Ɇɨɜɚ). ɋɚɦɟɰɟɣɫɬɚɧɞɚɪɬɽɞɨɰɿɥɶɧɢɦɞɥɹɨɩɢɫɭ IP ȿȻ 
Ⱥɉɇɍɤɪɚʀɧɢ.  
Ⱦɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɦɚɣɛɭɬɧɶɨʀ ɿɧɬɟɝɪɚɰɿʀ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɚɰɿʀ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɜȿȻ 
Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɿ ɜɚɪɬɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɜɢɛɪɚɧɿ ɟɥɟɦɟɧɬɢ ɩɪɟɞɦɟɬɧɨɝɨ 






















































ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɦɢ ɪɟɫɭɪɫɚɦɢ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɡ ɬɨɝɨ ɦɨɦɟɧɬɭ, ɤɨɥɢ 
ɚɜɬɨɪɪɟɫɭɪɫɭ (ɚɛɨɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɪ, ɹɤɳɨɰɟ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɚɣɬɡ ȱɧɬɟɪɧɟɬɭ) ɧɚɩɪɚɜɥɹɽ 
ɬɟɤɫɬ ɪɟɫɭɪɫɭ ɿ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɸ ɩɪɨ ɧɶɨɝɨ ɜ ɫɯɨɜɢɳɟ (ɪɟɩɨɡɢɬɨɪɿɣ). ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ 
ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɚ ɪɟɽɫɬɪɚɰɿɹ ɪɟɫɭɪɫɭ ɜ ɫɢɫɬɟɦɿ, ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɟ 
ɿɧɞɟɤɫɭɜɚɧɧɹ, ɿɞɚɧɿɫɬɚɸɬɶɞɨɫɬɭɩɧɢɦɢɞɥɹɩɨɲɭɤɭ.  
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚɬɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɟɨɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜɡɞɿɣɫɧɸɽɬɶɫɹɚɜɬɨɪɚɦɢɬɚ 
ɪɟɞɚɤɬɨɪɚɦɢȿȻ, ɹɤɿɜɢɞɿɥɹɸɬɶɫɹɡɿɲɬɚɬɭɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ (ɭɫɬɚɧɨɜɢ), ɳɨɛɟɪɟɭɱɚɫɬɶɭ 
ɩɪɨɟɤɬɿ. ɉɪɨɟɤɬ ɩɥɚɧɭɽɬɶɫɹ ɜɬɿɥɸɜɚɬɢ ɰɟɧɬɪɚɥɿɡɨɜɚɧɨ, ɬɨɛɬɨ ɛɭɞɭɽɬɶɫɹ ɽɞɢɧɟ 











Ⱦɟɪɠɚɜɧɚɧɚɭɤɨɜɨɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɚɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚɍɤɪɚʀɧɢɿɦ. ȼɈɋɭɯɨɦɥɢɧɫɶɤɨɝɨ;   
ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɢɣ ɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣ ɰɟɧɬɪ ɩɪɚɤɬɢɱɧɨʀ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ ɿ ɫɨɰɿɚɥɶɧɨʀ 
ɪɨɛɨɬɢ; 
ɇɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣɰɟɧɬɪ "ɍɤɪɚʀɧɫɶɤɚɟɬɧɨɩɟɞɚɝɨɝɿɤɚɿɧɚɪɨɞɨɡɧɚɜɫɬɜɨ" (ɦ. 
ȱɜɚɧɨɎɪɚɧɤɿɜɫɶɤ); 
Ʌɶɜɿɜɫɶɤɢɣɧɚɭɤɨɜɨɩɪɚɤɬɢɱɧɢɣɰɟɧɬɪɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɬɟɯɧɿɱɧɨʀɨɫɜɿɬɢ; 
Ʉɪɢɦɫɶɤɢɣɧɚɭɤɨɜɨɦɟɬɨɞɢɱɧɢɣɰɟɧɬɪɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹɨɫɜɿɬɨɸ (ɦ. ɋɿɦɮɟɪɨɩɨɥɶ); 
ɉɿɜɞɟɧɧɢɣɧɚɭɤɨɜɢɣɰɟɧɬɪ (ɦ. Ɉɞɟɫɚ); 
ȾȼɇɁ "ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɭɨɫɜɿɬɢ".  
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ɉɨɪɹɞ ɡ ɧɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɜɚɠɥɢɜɢɦ ɡɚɜɞɚɧɧɹɦ ɽ 
ɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɭ ɞɨ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ [15]. əɤ 
ɩɨɤɚɡɭɸɬɶ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɪɿɜɟɧɶ ɿɧɞɟɤɫɰɢɬɭɜɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɚɪɯɿɜɧɢɯ ɫɬɚɬɟɣ ɭ 
ɜɿɞɤɪɢɬɨɦɭɞɨɫɬɭɩɿɛɿɥɶɲɢɣɜɿɞɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯɧɚ 50-250 ɜɿɞɫɨɬɤɿɜ.  
ɓɨɛ ɭɧɢɤɧɭɬɢ ɩɪɨɛɥɟɦ ɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɫɬɜɚ ɡ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɩɪɚɜɚ, 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɸɭɦɨɜɨɸɽɡɝɨɞɚɚɜɬɨɪɚ, ɹɤɢɣɞɟɩɨɧɭɽɫɜɿɣɪɟɫɭɪɫɞɨȿȻ, ɡɭɦɨɜɚɦɢ, ɧɚ 
ɹɤɢɯɰɟɪɟɫɭɪɫɛɭɞɟɩɭɛɥɿɤɭɜɚɬɢɫɹɜȿȻ. 
 8. ɌɢɩɨɜɿɩɿɞɯɨɞɢɞɨɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹȿȻ 
ɊɨɡɝɥɹɧɟɦɨɨɫɧɨɜɧɿɬɢɩɨɜɿɩɿɞɯɨɞɢɞɨɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹȿȻ: 
1. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɹɤ ɩɿɞɫɢɫɬɟɦɚ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɨɜɚɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨʀ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ (ȺȻȱɋ) [16]. ɐɟɣ ɩɿɞɯɿɞ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɽɞɢɧɨʀ 
ȺȻȱɋ, ɧɚɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɿɣɩɥɚɬɮɨɪɦɿɹɤɨʀɛɭɞɟɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚȿȻ. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶɞɟɤɿɥɶɤɨɯ 
ȺȻȱɋ ɜ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɟ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢ ɰɟɣ ɩɿɞɯɿɞ ɛɟɡ ɜɬɪɚɬɢ 
ɜɡɚɽɦɨɞɿʀɦɿɠɧɢɦɢɳɨɞɨɫɬɜɨɪɟɧɧɹɬɚɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯɪɟɫɭɪɫɿɜ.  
2. Ɉɛ¶ɽɞɧɚɧɧɹȿȻɧɚɛɚɡɿɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨɝɨȱɧɬɟɪɧɟɬɤɨɦɩɥɟɤɫɭ (ȻȱɄ) [17]. Ɍɚɤɢɣ 
ɩɿɞɯɿɞ ɯɨɱɚ ɣ ɿɫɬɨɬɧɨ ɪɨɡɲɢɪɸɽɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥ ȺȻȱɋ, ɧɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢ 
ɩɪɨɬɨɤɨɥ Z39.50, ɩɪɨɬɟ ɽ ɨɤɪɟɦɢɦ ɜɢɩɚɞɤɨɦ ɩ. 1, ɬɨɦɭ ɳɨ ɛɭɞɭɸɬɶɫɹ ɧɚ 
ɩɥɚɬɮɨɪɦɿɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀȺȻȱɋ.  
3. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɹɤ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɪɨɬɨɤɨɥɿ 
Z39.50 [18]. Ɍɚɤɢɣɩɿɞɯɿɞɲɢɪɨɤɨɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹɜɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɢɯɛɿɛɥɿɨɬɟɱɧɨ-
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɿ ɞɨɛɪɟ ɫɟɛɟ ɡɚɪɟɤɨɦɟɧɞɭɜɚɜ. Ⱦɥɹ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɬɚɤɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɟ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɬɚ ʀɯ ɨɩɢɫɨɜɢɯ 
ɦɟɬɚɞɚɧɢɯ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɜɟɞɟɬɶɫɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɢɣ ɩɨɲɭɤ. Ⱥɥɟ ɜ ɿɫɧɭɸɱɢɯ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɹɯ 
ɬɚɤɨɝɨɩɿɞɯɨɞɭɜɿɞɫɭɬɧɿɡɚɫɨɛɢ, ɳɨɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶɭɧɢɤɧɭɬɢɞɭɛɥɸɜɚɧɧɹɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ 
ɿɦɟɬɚɞɚɧɢɯ, ɚɡɧɚɱɢɬɶɿɞɭɛɥɸɜɚɧɧɹɪɨɛɨɬɢɡʀɯɫɬɜɨɪɟɧɧɹ. Ⱦɚɧɿɩɪɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɿɜ 
ɬɚɤɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɬɚɤɨɠ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɿ ɩɨ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɦɭɱɚɫɧɢɤɚɦ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɿ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀ ɞɢɮɟɪɟɧɰɿɚɰɿʀ ɞɨɫɬɭɩɭ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɸɬɶ ɭɫɿɯ ɧɟɨɛɯɿɞɧɢɯ 
ɩɟɪɫɨɧɚɥɶɧɢɯɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ. 
4. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɧɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ ɫɢɫɬɟɦ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɛɚɡɚɦɢ ɞɚɧɢɯ (ɋɍȻȾ). Ⱦɚɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɽ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨ ɞɭɠɟ ɞɨɛɪɟ ɪɨɡɜɢɧɟɧɢɦ ɿ 
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ɲɢɪɨɤɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɞɥɹ ɫɢɫɬɟɦ ɤɨɪɩɨɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɨɛɿɝɭ. ȱɫɧɭɽ 
ɡɧɚɱɧɟ ɱɢɫɥɨ «ɤɨɪɨɛɤɨɜɢɯ» ɜɚɪɿɚɧɬɿɜ ɝɨɬɨɜɢɯ ɫɢɫɬɟɦ ɜɿɞɨɦɢɯ ɜɢɪɨɛɧɢɤɿɜ, ɳɨ 
ɜɨɥɨɞɿɸɬɶɡɧɚɱɧɨɸɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀɧɚɞɦɿɪɧɿɫɬɸ. Ɉɞɧɚɤ, ɭɛɿɥɶɲɨɫɬɿɬɚɤɢɯɫɢɫɬɟɦ 
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ ɪɟɥɹɰɿɣɧɢɣ ɩɿɞɯɿɞ, ɳɨ ɨɪɿɽɧɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɮɚɤɬɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɞɚɧɿ ɿ 
ɩɨɝɚɧɨɩɪɢɫɬɨɫɨɜɚɧɢɣɞɥɹɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɯɫɢɫɬɟɦ. ȼɨɫɧɨɜɿɬɟɯɧɨɥɨɝɿʀɞɨɫɬɭɩɭɡ 
ȱɧɬɟɪɧɟɬɭɞɨɬɚɤɢɯɫɢɫɬɟɦɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶɡɚɤɪɢɬɿɩɪɨɬɨɤɨɥɢɤɨɧɤɪɟɬɧɨʀɋɍȻȾ. 
ɍ ɬɚɤɭ ɫɢɫɬɟɦɭ ɜɚɠɤɨ ɿɧɬɟɝɪɭɜɚɬɢ ɜɠɟ ɧɚɹɜɧɿ ɜ ɭɫɬɚɧɨɜɚɯ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɩɨɜɧɨɬɟɤɫɬɨɜɿɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢ.  
5. ȿȻ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɛɭɞɭɽɬɶɫɹ ɧɚ ɨɤɪɟɦɿɣ ɩɥɚɬɮɨɪɦɿ, ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ 
ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɉɁ. Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɧɚɛɭɜ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɪɨɡɩɨɜɫɸɞɠɟɧɧɹ ɞɥɹ 
ɩɨɛɭɞɨɜɢ ȿȻ, ɡɚɜɞɹɤɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɨɝɨ ɉɁ, ɹɤ Dspace 
[http://www.dspace.org/], Eprints [http://www.eprints.org/], Fedora Commons software 
[http://www.fedora-commons.org/] ɬɚɿɧ. Ɇɨɞɟɥɶɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɝɨɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚɭɰɢɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɧɢɯ ɩɪɨɞɭɤɬɚɯ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚɽ ɜɫɿ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨʀ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ ɜ 
ɩɨɪɿɜɧɹɧɧɿ ɡ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ ɤɚɬɚɥɨɝɚɦɢ. ȱɧɬɟɝɪɚɰɿɸ ɡ ɿɫɧɭɸɱɢɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɦɢ 
ɤɚɬɚɥɨɝɚɦɢ Ⱥɉɇɍɤɪɚʀɧɢ ɦɨɠɥɢɜɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɪɨɬɨɤɨɥɭ ɈAI-
PMH [http://www.openarchives.org/] [19]. 
6. ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɚ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɚ ɧɚ ɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɹɯ 
ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɨɝɨ Web, ɳɨ ɲɜɢɞɤɨ ɪɨɡɜɢɜɚɸɬɶɫɹ. Ɍɚɤɢɣ ɩɿɞɯɿɞ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽ ɞɥɹ 
ɪɟɚɥɿɡɚɰɿʀ XML-ɩɥɚɬɮɨɪɦɢ. Ɉɩɢɫɨɜɿ ɦɟɬɚɞɚɧɿ ɮɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɹɤ RDF-ɬɪɿɣɤɢ, ɚ 
ɞɨɫɬɭɩ ɞɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ ɪɟɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɡ URL. ɉɪɨɬɟ ɧɚ ɞɚɧɢɣ ɦɨɦɟɧɬ ɧɟɜɿɞɨɦɚ 




Ɋɨɡɩɨɞɿɥɟɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɽ ɧɚɭɤɨɜɨ-
ɨɫɜɿɬɧɶɨɸ. Ʉɪɿɦ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɬɚ ɨɫɜɿɬɧɿɯ ɤɨɥɟɤɰɿɣ, ɛɿɛɥɿɨɬɟɤɚ ɦɨɠɟ ɦɿɫɬɢɬɢ ɣ 
ɤɨɥɟɤɰɿʀ ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɬɢɜɧɢɯɞɨɤɭɦɟɧɬɿɜ. Ɉɫɜɿɬɧɹ ɬɚɧɚɭɤɨɜɚ ɫɤɥɚɞɨɜɚɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨʀ 
ɫɢɫɬɟɦɢȿȻɩɪɢɡɧɚɱɚɽɬɶɫɹɞɥɹɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹɧɚɭɤɨɜɨɝɨɿɧɚɜɱɚɥɶɧɨɝɨɩɪɨɰɟɫɭ, ɳɨ 
ɧɚɤɥɚɞɚɽɫɜɨʀɜɿɞɛɢɬɤɢɧɚɜɫɸɫɬɪɭɤɬɭɪɭɛɿɛɥɿɨɬɟɤɢ – ɧɚɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɿɪɟɫɭɪɫɢ, ɧɚ 
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ɮɭɧɤɰɿʀ ɬɚ ʀʀ ɫɟɪɜɿɫɢ. ɐɟ ɭɧɟɦɨɠɥɢɜɥɸɽ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɧɚɹɜɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɚɦɧɨɝɨ 
ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹȿȻ, ɹɤɟɽɜȱɧɬɟɪɧɟɬɭɜɿɥɶɧɨɦɭɞɨɫɬɭɩɿ, ɛɟɡɫɭɬɬɽɜɢɯɞɨɪɨɛɨɤ. 
Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨȿȻȺɉɇɍɤɪɚʀɧɢ – ɫɤɥɚɞɧɢɣɩɪɨɝɪɚɦɧɨɚɩɚɪɚɬɧɢɣɤɨɦɩɥɟɤɫ, 
ɞɥɹ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ ɹɤɨɝɨ ɩɨɬɪɿɛɧɟ ɡɚɥɭɱɟɧɧɹ ɜɢɫɨɤɨɤɜɚɥɿɮɿɤɨɜɚɧɢɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ 
ɪɿɡɧɨɝɨ ɩɪɨɮɿɥɸ. Ɇɨɞɭɥɶɧɿɫɬɶ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɡɚɥɭɱɢɬɢ ɞɨ ɩɪɨɟɤɬɭɜɚɧɧɹ 
ɨɤɪɟɦɢɯɩɿɞɫɢɫɬɟɦɜɭɡɶɤɢɯɮɚɯɿɜɰɿɜ, ɨɛɿɡɧɚɧɢɯɭɧɨɪɦɚɬɢɜɚɯɿɬɨɧɤɨɳɚɯɤɨɠɧɨɝɨ 
ɨɤɪɟɦɨɝɨɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɝɨɛɥɨɤɭ.  
ɋɬɜɨɪɟɧɧɹ ɪɨɡɩɨɞɿɥɟɧɨʀ ɫɢɫɬɟɦɢ ɟɥɟɤɬɪɨɧɧɢɯ ɛɿɛɥɿɨɬɟɤ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɢ ɜ 
ɩɨɜɧɨɦɭ ɨɛɫɹɡɿ – ɫɤɥɚɞɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ, ɳɨ ɜɢɦɚɝɚɽ ɜɢɪɿɲɟɧɧɹ ɡɧɚɱɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 
ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɢɯ, ɦɟɬɨɞɢɱɧɢɯɿɬɟɯɧɿɱɧɢɯɩɢɬɚɧɶ, ɭɧɿɮɿɤɚɰɿʀɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɢɯɡɚɫɨɛɿɜɿ 
ɮɨɪɦ ɩɨɞɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. Ɍɚɤɟ ɪɟɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɿɧɮɪɚɫɬɪɭɤɬɭɪɢ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
ɜɫɿɯ ɮɨɪɦ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɧɚɭɤɨɜɨʀ ɞɿɹɥɶɧɨɫɬɿ ɫɬɚɽ ɫɬɪɚɬɟɝɿɱɧɢɦ 
ɧɚɩɪɹɦɤɨɦ ɪɨɡɜɢɬɤɭ Ⱥɉɇ ɍɤɪɚʀɧɿ, ɬɚɤ ɹɤ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɽ ɲɢɪɨɤɟ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ 
ɿɧɮɨɪɦɚɰɿɣɧɨɤɨɦɭɧɿɤɚɰɿɣɧɢɯɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣɿɪɟɫɭɪɫɿɜɭɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿɣɩɟɪɟɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ 
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